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Rechts: Peter Meyer (Moog), (1872 -1930) 
Selbstgefertigte liturgische Prachthandschrift, undatiert 
Deckfarben, Pastellkreiden, Bleistift, Feder auf kaschierten 
Pappestücken, Fadenheftung 
Maße: 31 x 18,5 cm 
Sammlung Prinzhorn, Inv.Nr. D 104/1 (1993) 
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Geschichte und Aktualität der OUTSIDER ART 
VANDA VIEIRA-SCHMIDT ( * i 949 ) z e i chne t sei t 1995 
u n e rm ü d l i c h , m a n c hm a l fü l l t sie bis z u 1 0 0 0 Blätter a m 
Tag (S. 27) mi t m e h r ode r wen i g e r komp l e x e n Lini­
engeb i l den . Sie s ieh t s ich als Küns t l e r i n , doch d i e n e n 
i h r e Z e i c h n u n g e n zug l e i ch e i n em h ö h e r e n Zweck: Sie 
s i che rn d e n Wel t f r i eden . So k a n n die Ber l ine r in e twa mi t 
d em s t änd i gen Wiede r ho l e n b e s t imm t e r Komb i n a t i o n e n 
von Linien u n d Zah l e n Uran s t ü c k e neu t r a l i s i e r en , die 
bö s e Men s c h e n d a zu e i n s e t z en , a n d e r e k r ank zu ma c h e n 
ode r zu tö ten . Wei te re Blätter s ind Sof twa re f ü r e i n e n 
Trap ­Compu t e r , de r im Ber l iner Ver t e i d i gungsmin i s t e r i ­
u m s teht . Er k a n n die s c hwa r zwe i ß en Z e i c h n u n g e n als 
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Adolf Wölßi (1864 -1930), 
links: „Die heilige Einigkeit", 7977 
Bleistifi und Farbstifte auf Papier 
Bildmaß,: 50.0 x 38.0 cm 
Sammlung Prinzhorn, Inv. Nr. 4862 
oben: „Die heilige Donnarinna", zwischen 7975-7927 
Bleistifi und Farbstifte auf Zeichenpapier 
Bildmaß: 25,5 x 34 cm 
Sammlung Prinzhorn, Inv. Nr. 4863 
THOMAS RöSKE 
rechts: Vanda Vieira-Schmidt (-'1949) 
„Weltrettungsprojekt", 7 9 9 5 - 2 0 0 5 
Bleistift, Farbstift auf Papier 
Aufnahme in der Sammlung Prinzhorn, 
Foto: Torsten Kappenberg, 2006 
(Heute befindet sich das Weltrettungsprojekt 
im Militärhistorischen Museum Dresden) 
f a rb ige Videos l e sen , die I n s t r u k t i o n e n z u r Bewä l t i gung 
pol i t i scher u n d mi l i t ä r i s che r Krisen geben . Heu t e wi rd 
e in Groß t e i l von VIEIRA­SCHMIDTS gewa l t i g em „Weltret­
t u ng sp r o j e k t " i m Dr e s d e n e r Mil i t ä rh i s t o r i s chen Muse­
u m prä sen t i e r t . I n d i e se r p r om i n e n t e n I n s t i t u t i on ha t 
das Bewäl t igen de r u n s a l len ve r t r a u t en Be u n r u h i g u n g 
üb e r die p e rm a n e n t e Bed r o h u n g des Wel t f r i e d en s mi t 
Kreativi tät e i n e n f e s t e n Platz g e f u n d e n . 
W e n n m a n m i t d e m S c h w a r z e n MELVIN „MILKY" WAY 
(* i954) au f e i n e r S t r a ß e in New York i n s Gesp r ä ch 
k omm t , k a n n es pa s s i e r en , da s s er e in z u s ammen g e f a l ­
t e tes Stück Pap ie r au s de r Tasche z i eh t u n d es g eh e im ­
nisvol l vor e i n em ö f f n e t (S. 29) . Die s en Vorgang ha t 
e r so of t wiede rho l t , das s se in Mitb r ingse l s c hon s ta rk 
m i t g e n o mm e n u n d mi t Tesa ­S t r e i f en no t d ü r f t i g gefl ickt 
ist. Auf das k le ine Blatt ha t WAY in me h r e r e n Ze i l en e i n e 
Vielzah l von Zah l e n u n d Symbo l en gesetz t , d a n n d e n 
Um r a u m u n d die Zw i s c h e n r ä um e mi t Schwä r z u n g e n 
ode r Mus t e r n ausge fü l l t . Er erklär t , das s dies e i n e hoch ­
komp l e x e u n d ge f äh r l i che Fo rme l sei, mi t de r m a n die 
Welt z e r s t ö r e n könn e . Da n n fal te t er das Blatt vor d e n 
ve r du t z t e n Aug e n des a n d e r e n wiede r z u s a mm e n u n d 
geh t s e i n e r Wege . Die Nota te s i nd o f f e nb a r von h o h e m 
Wer t f ü r i hn , er t r äg t sie bei s ich wie Ta l i smane . Mittler­
wei le s i n d ä l te re de r s e l t e n en Blätter a l l e rd ings a u c h i n 
d e n Kun s t h a n d e l ge l ang t u n d finden bege i s t e r t e Käufer . 
Sowohl VIEIRA­SCHMIDTS Pro jek t als a u c h WAYS Blätter 
s i nd typ i sche Beispie le f ü r OUTSIDER ART, h e u t e e i n e 
e i g ene Kategor ie in de r Kun s t s z e n e u n d au f d e m Kuns t ­
ma rk t . Der Begri f f be z e i c hn e t h e r a u s r a g e n d or ig ine l l e 
Werke , die von Män n e r n u n d F r a u e n a m Rande de r Ge­
se l l schaf t ge s ch a f f e n we r d e n , ge legen t l i ch n i ch t e i nma l 
mi t de r Absich t , Kuns t h e r v o r z ub r i n g e n . Die Schöp fe r 
s i nd f ü r gewöhn l i c h kün s t l e r i s c h n i ch t ausgeb i l de t u n d 
l e b en i n e i n e r e i g e n e n u n d / o d e r s ta rk e i n g e s c h r ä n k t e n 
Welt, h a b e n sp i r i t i s t i sche ode r psych i s che Au s n a hme e r ­
f a h r u n g e n ode r s i nd geis t ig beh i nde r t . I h r e küns t l e r i ­
s c h e n Akt iv i tä ten u n d / o d e r d e r e n P roduk t e h a b e n s ta rk 
exis tent ie l le Bed e u t u n g f ü r sie, sei es, das s une r t r ä g l i c h e 
Defiz i te in de r Lebenswi rk l i chke i t d i e se r Küns t l e r aus ­
g l e i chen u n d d am i t z u e i n em Existenz­Vehikel we rd en , 
sei es, das s sie e i n e wesen t l i c h e Kommun i k a t i o n s f o rm 
da r s t e l l en u n d d a r ü b e r e i n e n n e u e n Leben s s i n n ve rmi t ­
te ln . 
Vere inze l t e Beispie le f ü r das , was h e u t e OUTSIDER ART 
g e n a n n t wird , f i n d e n s ich s c h on Mittelal ter . I n de r Regel 
s t a mm e n sie von Küns t l e r n , die in e i n e psych i s che Krise 
ge r i e t en u n d d a r a u f h i n Werke s c hu f e n , die s ta rk von ih­
re r f r ü h e r e n P roduk t i o n abw i ch en . Eine wa c h s e n d e Zah l 
wi rd a l l e rd ings e r s t ab d e m 19. J a h r h u n d e r t bewah r t , 
s e i t d em auch Z e i c h n u n g e n von Laien Au fm e r k s amk e i t 
e rh i e l t en , z u n ä c h s t von Psycho logen , Psych i a t e rn u n d 
Okku l t i s t en , spä t e r a u c h von Küns t l e r n u n d Kuns t i n t e ­
r e s s i e r t en . Erste S amm l u n g e n u n d Ve rö f f e n t l i c h ung en 
e n t s t a n d e n sei t 1850. Wich t i g f ü r die ö f f en t l i che Wahr­
n e h m u n g d ie se r „Kuns t a m Rande de r Kuns t " wa r e n 
abe r e r s t de r Band Ein Geisteskranker als Künstler (1921), 
i n d e m d e r B e r n e r P s y c h i a t e r WALTER MORGENTHALER 
s e i n e n Pa t i en t en ADOLF WöLFLI (1865­1930) vorstel l te , 
u n d me h r no ch das um f a n g r e i c h e Buch Bildnerei der 
Geisteskranken (1922) des Kuns t h i s t o r i k e r s u n d Medi­
z i n e r s HANS PRINZHORN, das e r s tma l s 170 Werke von 
I n s a s s e n psych i a t r i s che r Ans t a l t en , Klin iken u n d Sana­
t o r i en abbi lde te , z u m Teil soga r i n Farbe . Beide Au t o r e n 
bes t r i t t en die Mögl ichke i t e i n e r d i agno s t i s c h en Verwer­
t u n g von Ans t a l t s kun s t u n d un t e r s t r i c h e n s t a t t d e s s en ih­
r e n h e r a u s r a g e n d e n ä s t h e t i s c h en Wert . T r o t z d em fo lg t en 
i h r em Beispiel vor a l l em Psych ia t e r au f de r g a n z e n Welt 
u n d l eg ten e i gene S amm l u n g e n an , die s ich a l l e rd ings 
n u r z u m Teil e r h a l t e n h a b e n . 
Die nä ch s t e be i s p i e l g ebende Per spek t ive wu r d e von 
e i n em Küns t l e r en twicke l t . Der F r anzo s e JEAN DUBUFFET 
s amme l t e sei t 1944 das , was e r e in Jahr spä t e r „Art b ru t " 
n e n n e n sollte, e i n e Kuns t des „ g eme i n e n Mann e s " jen­
sei ts de r „ku l tu re l l en Kunst" . Auch e r s u ch t e n a c h d ie se r 
„ rohen Kuns t " ( im S i nne ung e s c h l i f f e n e r D i aman t e n ) 
z u n ä c h s t in psych i a t r i s chen Ans t a l t en , a u c h we n n e r 
bald he rvo rhob , das s es „eben so wen i g e i n e Kuns t de r 
psych i sch Kranken wie de r Magen ­ ode r Kniek r anken" 
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gäbe . Se ine um f a n g r e i c h e S amm l u n g wu r d e 1976 als 
C O L L E C T I O N DE L'ART B R U T i n Lau s a n n e de r Öffen t l i chke i t 
zugäng l i c h gemach t . Vier Jahre vo rhe r wa r de r T e rm i n u s 
„ O U T S I D E R AR T " kre i e r t wo rd en , als Titel e i ne s Buche s 
von R O G E R C A R D I N A L ü b e r „Art b r u t " f ü r d e n eng l i sch­
s p r a c h i g en Markt . Als Übe r s e t z u n g geplan t , verselb­
s t änd ig t e s ich de r Begr i f f schne l l u n d um f a s s t h e u t e 
a u c h Werke , die D U B U F F E T n i ch t i n t e r e s s i e r t h a b e n , wie 
z e i t g enö s s i s che Volk skun s t u n d sogar ma n c h e na ive 
Kuns t . Doch n i ch t n u r die Te rm i n i h a b e n s ich geände r t 
u n d d am i t das be z e i c hn e t e Feld erwei te r t , a u c h de r 
Blickwinkel au f die „Kuns t a m Rande de r Kuns t " ist e in 
a nd e r e r gewo rd en . 
G r u n d l e g e n d f ü r die Bege i s t e r ung a n Bildnerei der Geis­
teskranken, A R T B R U T u n d O U T S I D E R A R T i m 20 . J a h r hun ­
de r t wa r e n Zwei fe l a n de r h e r r s c h e n d e n bü r g e r l i c h e n 
Kul tu r sowie a n de r f ü h r e n d e n Rolle von Ve r n u n f t u n d 
Rat ional i tä t i m Men s c h e n . Das Pos tu l i e r en e i ne s Unbe ­
wu s s t e n d u r c h F R E U D t r ug d a zu e b e n s o bei wie die Er­
f a h r u n g zwe ie r v e r h e e r e n d e r Weltkr iege . Zug l e i ch mod i ­
f i z i e r t en ü b e r die J a h r z e h n t e die jewei ls v o r h e r r s c h e n d e n 
ku l t u r e l l e n S t r öm u n g e n i mm e r wiede r die Au f f a s s u n g 
von Außen s e i t e r ­Kun s t . Sah en Expre s s i on i s t en Aus­
d r u c k swah r h e i t e n in d e n Wer k e n von Ans t a l t s i n s a s s en , 
ü b e r n a h m e n Sur r ea l i s t en b ewu s s t d e r e n ges ta l t e r i sche 
Ver f ah r en , u m das r e i n r a t i ona le Be t r a ch t en i h r e r Kuns t 
z u un t e r l a u f e n . I n ähn l i c h e r Weise ve r s t a nd en Ver t re t e r 
spä t e r e r S t r öm u n g e n wie de r N E U E N F I G U R A T I O N ode r 
de r P O P A R T Werk e de r A R T B R U T als Bes t ä t i g ungen 
i h r e r e i g e n e n kün s t l e r i s c h e n Vorhaben . A D O L F W ö L F L I 
(1864 ­1930 ) wu r d e a u c h de sh a l b z u m a n h a l t e n d e n 
Star u n t e r d e n Außen s e i t e r ­Kün s t l e r n , wei l se in Werk 
(S. 25 ­ 26 ) , f r ü h p ropag i e r t d u r c h die Monog r a p h i e 
M O R G E N T H A L E R S , u n t e r wech s e l n d e n Vorze i chen i mm e r 
wiede r aktue l l sch i en : als Exp r e s s i on i smus , Surrea­
l i smu s , Neue F igu ra t i on u n d Pop Art. Schl ieß l ich , als 
H A R A L D S Z E E M A N N 1972 s äm t l i c h e Büche r W ö L F L I S au f 
de r D O C U M E N T A 5 auss t e l l t e u n d d am i t deu t l i ch mach t e , 
da s s de r Ans t a l t s i n s a s s e bis z u s e i n em Tod e igen t l i ch a n 
e i n em e i n z i g en g r o ß e n Pro j ek t gea rbe i t e t ha t te , wu r d e e r 
sogar z u m Vor l äu fe r de r K O N Z E P T K U N S T . 
Der Weg z u n e hm e n d e r Etab l i e rung de r 
O U T S I D E R A R T verl ief s e i t d em von e r s t e n spezial i ­
s i e r t en k omme r z i e l l e n Gale r i en u n d P r i v a t s amm­
l u ng en , ba ld a u c h Mes s e n u n d Auk t i o n en , sowie 
Aus s t e l l u ng en i n Muse en , Kuns t v e r e i n e n etc., ü b e r 
ge s onde r t e Mus e um s a b t e i l u n g e n u n d e i g ene Häu s e r 
bis z u wach s e n d e r I n t eg r a t i on i n d e n Kul tu rbe t r i eb , 
d e r e n Ze u g e n wir h e u t e s ind . G r o ß e Auss t e l l ungs ­
h ä u s e r u n d Mus e e n f ü r ze i t g enö s s i s che Kuns t ze i gen 
Überb l i cke von O U T S I D E R A R T ode r s te l l en e i n z e l n e 
CEuvres vor; fas t s c h on se lbs tve r s t änd l i ch t a u c h e n 
Le ihgaben au s de r S A M M L U N G P R I N Z H O R N ode r 
de r C O L L E C T I O N DE L'ART B R U T i n t h ema t i s c h e n Auss te l ­
l u n g e n auf ; Ge s am t s c h a u e n wich t i ge r kün s t l e r i s c h e r 
Pos i t i onen de r Zei t wie die D O C U M E N T A be r ü ck s i c h t i g en 
O U T S I D E R ART . Den Blickwinkel d a r a u f h a b e n wei t e r e 
Kun s t s t r ömun g e n , e twa die n e u e express ive Malere i i n 
d e n i 9 8 o e r n u n d die S T R E E T A R T seit d e n i 9 9 o e r n , be­
e in f luss t . Be s t i mm e n d ist abe r bis h e u t e ­ wie i n Kuns t ­
s z e n e u n d Kun s tma r k t a l l g eme i n ­ die K O N Z E P T K U N S T 
geb l i eben , w e n n sie a u c h i n d e n l e t z t en J ah r en vor a l l em 
u n t e r d em Label „küns t l e r i s che Fo r s c hung " auf t r i t t . Das 
wu r d e zu le tz t au f de r B I E N N A L E I N V E N E D I G 2013 deut ­
l ich, in d e r e n „ P A LAZ ZO E N Z I C L O P E D I C O " e r s t a un l i c h viele 
Außen s e i t e r ­Küns t l e r ve r t r e t en wa r en . Dam i t k o mm t zu­
n e h m e n d de r exis tent ie l le Au s g a n g s p u n k t d ie se r Kuns t 
i n d e n Blick, u n d die Ge f ah r e i n e s Mis sve r s t ä ndn i s s e s 
als r e i n s ymbo l i s ch e Äu ß e r u n g e n wi rd ger inger . 
Es ist schwer l i ch Zufal l , da s s d ie se En tw i ck l ung par­
allel z u r wa c h s e n d e n gese l l s cha f t l i chen I nk l u s i on von 
Men s c h e n mi t Psych i a t r i e ­E r f ah rung ode r geis t iger 
Beh i n d e r u n g ver läuf t . Be im ak tue l l en I n t e r e s s e a n 
O U T S I D E R A R T ma g die Lust au f Exot isches , Abse i t iges 
ode r gar Sensa t ione l l e s h i n u n d wiede r n o c h e i n e Rolle 
sp ie len . Wich t i ge r ist s icher l i ch das a l l g eme i n wach s en ­
de Ver s t ä ndn i s f ü r Auß e n s e i t e r ­ n i ch t zu le tz t d u r c h die 
Tatsache , das s h e u t e Men s c h e n l e i ch te r d e n n je se lbs t 
an d e n Rand u n s e r e r k o n s umo r i e n t i e r t e n , neo l i be r a l en 
Gese l l s cha f t ged r äng t we r d e n . 
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Melvin „Milky" Way, (*1954) 
»#9Keytolife", 
s-d-, Ink and scotch tape on paper, 75 x 11 cm 
und 
nDracula" 
2oc>3, Encre sur papier, i8x 14 cm 
Copyright: Courtesy of Christian Berst Callery, Paris 
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